On Mansfield's ‘The Doll's House’ by 市橋, 弘道
マ ン ス フ ィ ー ル ド の 「人 形 の 家 」 に つ い て
市 橋 弘 道
キ ャサ リン ・マ ンス フ ィ ール ド(KatherineMansfield;1888-1923)の 厂人
形 の家 」(`TheD・11'sH・use')の 結 末 部 分 は読 者 に 深 い 感 動 を 与 え る,と 同
時 に或 る謎 を提 供 す る。
1921年 マ ン ス フ ィ ール ドは ス イス の 高地 で夫 マ リ(JohnMiddletonMurry)
と共 に平 穏 な数 ケ月 を過 ごす。 そ の間 彼 女 の 創 作活 動 は 活 発 で,10月 まで に
r園 遊 会 そ の他 』(TheGardenPartyandOtherStories,1922)所 収 の 作
品 の大 半 を 書 き,10月14日 の33歳 の誕 生 日に は1「園 遊 会」 を 完 成 す る。
10月27日 彼 女 は 日記 に,次 に 出す 本 に収 め る予 定 の 短 編 と して9編 の 題 名 を
書 き留 め て い る。 そ の うち完 成 され た の は 厂カ ロ リに て 」(`AtKarori')だ け
で,10月30日 に 書 き上 げ られ た 。 この作 品 は翌 年`Nation'誌 に発 表 され,そ
の後 「人 形 の家 」 と改 題 され た 。 そ して こ の作 品 は,こ の後 彼 女 の死(1923年
1月)ま で に 完成 され た 作 品 と数 編 の断 片 と一 緒 に マ リに よっ て ま とめ られ た
r鳩 の巣 そ の 他』(TheDove'SNestandOtherStories,1923)の 巻 頭 の 一一
編 とな っ て い る。
-7ン ス フ ィー ル ドの創 作 意 欲 が
,最 も と言 って よい で あ ろ う 激 しか
った 時 期 に書 か れ た 数 編 の うち の一 編 が 「人 形 の 家」 で あ る。 ユ0月27目 の 目記
くエラ
に次 の よ うに 書 かれ て い る。
N.Z.AtKarori:Thelittlelamp.Iseenit.Andtheyweresilent.
(ニ ュー ・ジ ー ラ ン ド.「 カ ロ リに て 」:小 さ な ラ ン プ。 わ た しそ れ を 見
た わ 。 そ して 彼 女 た ちは 黙 って し ま った 。)
この 記 述 が 「人 形 の 家」 の エ ソデ ィ ン グに ほ ぼ そ の ま ま用 い られ て い る。
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このように,「 人形の家」においては,小 さなランプが重要な役割を荷負 うこ




公のキザイア(Kezia)が 全 く姿を見せていないとい う点で,冒 頭か らそれま
での部分 とは明瞭に異なっている。 「人形の家」は,こ の結末部分を省いて,
すべてキザイアの目を通 して描かれていて,キ ザイアが姿を見せていない部分
においても,キ ザイアの思いを通 して描写されているし,ま た,一 見作者の説
明部分 と思われる箇所 もキザイアの心の動きの描写である。ところが,こ の結
末部分だけはキザイアの 目を通して描かれてはいない。この部分においては,
キザイアは別の場所に一 恐らく彼女の家の内に いて,彼 女が見た り聞い
た りしたことを語 ることができず,ま た彼女の思いや心の動きを描 くこともで
きないのである。この部分に登場するのは,こ こまでの主役であるキザイアで
はなく,準 主役 ともい うべきケル ビー姉妹(theI(elveys),つ まりリル(Lil)
とエルサ(Else)だ けである。そして,彼 女 らが,キ ザイアに誘われて人形の
家を見ているところをキザイアの叔母ベ リル(AuntBery1)に 追い出され,
ほうほうの体で逃げ出してきたあ とのことが,ケ ル ビー姉妹,特 に妹エルサの
視点から語 られているのである。
このような視点の移動は,小 説において決してあ りえないことではなく,か
えってよく採用される技法の一つです らある。 「人形の家」においても,こ の
視点の移動によって作品の持味が損なわれてはいず,逆 に大きな効果を与えて
いる。 したがって,「 人形の家」について論ずる際に,こ の点はことさらに問
題にな りはしないし,ま た,な ってきてもいない。 しかしながら,作 者マンス
フィール ドの伝記的事実を加味 して作品の結果部分を考察 してみると,そ こに
は或 る問題が浮んでくるのである。その問題とは,キ ザイアは何故姿を消して
しまわなけれぽなちないのか ということ,そ して,逃 げ出したケルビー姉妹が
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や って 来 た と こ ろが 何故 パ ー ネル 家 の家 がす っか り見 え な い と ころ な の か,と
い うこ とで あ る。 小論 は この 問題 解 明 の試 論 で あ る。
マ ンス フ ィ ール ドの伝 記 的 事 実 の うち,死 別 した 妹 と弟 が彼 女 に与 え た影 響
を 簡 単 に 考察 して お こ う。'
マ ンス フ ィ ール ドに は,姉 二 人,妹 二 人,そ して 弟 が一 人 い た。 そ の うちす
ぐ下 の 妹 グ ウ ェ ン(Gwen)は,1890年10月ll日 に生 まれ 翌 年1月9日 に 夭 逝 し
た 。 そ して,マ ンス フ ィー ル ドの 父 が待 望 して いた 男 の 子,レ ズ リー(Leslie)
が1894年 に生 まれ た。 マ ン ス フ ィ ール ドが こ との ほか 慈 しん で いた この 弟 が,
しか し,1915年 第 一一次 世 界 大 戦 ㊧ さ なか フ ラ ンス で手 に持 って いた 爆 弾 の破 裂
とい う事 故 で10月7日 に死 亡 した 。 「人 形 の家 」 を書 い て いた 時,姉 ・妹 ・弟
の うち グ ウ ェ ン と レズ リーは す で に この 世 を 去 って しま って いた ので あ る。
弟 レズ リー の死 後 マ ンス フ ィ ール ドは 自殺 を 考 え る ほ ど悲 しみ に くれ る。 し
か しそ の悲 しみか ら立 ち直 る こ とが で きた の は,弟 と共 に過 した 幼 い 頃 の思 い
出 を書 き留 め る こ とを 自己 の …義務 ・使 命 と考%..たが らで あ った 。 彼 女 は1915年
11月 日記 に こ う書 いて い る。
… …で は ど うして 私 が 自殺 しな い の か。 それ は,私 た ち二 人 と もが 活k
と生 活 し てい た あ の な つ か しい 時 に対 して私 には 果 た す べ き義 務 が あ る と
くヨラ
思 うか らです 。
弟 の 死 後,マ ソス フ ィ ール ドの人 生 は この義 務 を遂 行 す るた め に つ い や され た
と言 って も過 言 で は な い。
そ して 書 か れ た の が,い わ ゆ る 「ニ ユー ・ジ ー ラ ン ドもの 」 と呼 ば れ る作 品
群 で あ る。 そ して これ らの作 品 は,マ ンス フ ィール ドが5歳 か ら10歳 まで の時
期 を過 した カ ロ リで の生 活 を舞 台 とす る 「バ ー ネル 家 」 もの と,10歳 か ら15歳
頃 まで過 した テ ィナ コ リ街75番 地 を舞i台 とす る 「シ ェ リダ ン家」 もの とに 分 け
られ る。 後 者 に 属 す る作 品 の うち代 表 的 な ものが 「園 遊 会」 で あ る。 他 方 前 者
に は,弟 の死 後す ぐに着 手 され て2年 後 に完 成 し出 版 され た 『前 奏 曲』(Pre-
dude)と,1921年 に完 成 され た 厂浜 辺 にて 」(`AttheBay')と 「人 形 の 家 」
,・
マソスフ ィール ドの 「人形の家」について
とが 含 まれ る。 「人 形 の家 」 が 最 初 厂カ ロ リにて 」 とい う題 名 で あ った こ とは ・
前 述 の とお りであ るが,こ の 地 カ ロ リに転 居 した 翌 年1894年2月21日 に レズ リ
ーが 生 まれ て い るの で あ る
。 厂カ ロ リに て」 は,マ ンス フ ィ ール ドが 自己 の義
務 を 果 た した一 つ の証 であ る と言>xよ う。
マ ンス フ ィ ール ドは,ニ ュ ー ・ジ ー ラ ン ドの首 都 ウ ェ リン トンの テ ィナ コ リ
街11番 地 で生 まれ た 。 そ して 妹 グ ウ ェ ン もまた 同地 で 誕 生 して い る。 マ ンス フ
ィ ー ル ドが2歳 にな る3日 前 で あ っ た 。 グウ ェ ンの こ とを マ ンス フ ィー ル ド
は,1916年 日記 に"子 供 時 代 の 思 い 出"と して5頁 に わ た って 書 き し る して い
ゆ
る。 以 下 に二 人 の初 対 面 の時 の様 子 を 簡単 に示 して み よ う。
母 の部 屋 へ 入 った。 母 は ベ ッ ドに 横 に な って いて,私 には 何 の 注 意 も払 わ な
か った 。 恐 ら く眠 って いた のだ ろ うbベ ッ ドの傍 に私 のお ば あ ち ゃん が膝 の上
に フ ラ ン ネル に くる まれ た 赤 ん 坊 を 乗 せ て坐 って い た 。 「あ ん た の 妹 よ」 と言
って 祖 母 は フ ラ ンネ ル を か き分 け た。 金髪 の丸 い頭 と大 きな顔 が 見 え た。 目は
閉 じて いた 。 雪 の よ うに 白い。 厂生 きて い る の」 と問 う と,「 勿 論 よ,私 の指
を し っか り把 って い るの を ご らん」 と祖 母 。 「この 子 好 きか い」 と尋 ね られ た
の で,「 えX。 この 子 人 形 の家 で 一緒 に 遊 ん で くれ る」 と私。 厂そ の うち に
ね 」 と聞 いて,私 は とて も うれ しか った。 ヘ イ ウ ッ ド夫 人 が くだ さ った人 形 の
家 が あ った か ら。 ベ ラ ン ダ もバ ル コ ニ ー もつ いて い て,戸 も開 閉 で きる し,二
本 の煙 突 もつ い て い る きれ い な 人形 の家 。 私 は そ れ を 誰 か 他 の 人 に 見 せ た くで
しか た が なか った の だ 。 「名 前 は グ ウ ェ ン よ。 キ ス して お あ げ 。」 そ こ で私 は
キ ス した の だ け れ ど,あ の 子ぜ んぜ ん 気が つ か な くって,あ い か わ らず 目を閉
じた ま ま じっ と して い た。 「お母 さん に もね 。」 し か し 母 は 私 に キ ス して欲 し
そ うで は なか った。 け だ るそ うに枕 に もた れ て,母 は 何 か を食 べ て い た。
日記 の記 述 は さ らに 続 く。 要 点 だ け を取 り出 して み る。 人形 の家 が届 け られ
た 時 家 には 子 供 は マ ンス フ ィ ール ドー人 だ った ので,彼 女 一 人 で そ の家 をす っ
か り,台 所 か ら食 堂,二 階 の寝 室 とテ ーブル の上 の 人 形 の ラ ン プを,何 度 も何
度 も見,そ して そ れ を 誰 か に 見 せ て あ げ た くて しか た が な か った こ と。 い ま ま
で 自分 にか か りっ き りで あ った祖 母 が,今 や 一 日中 グ ウ ェ ンに 占 領 され て し ま








ぽいエプロンらしきものを身につけ,帽 子 をか ぶ って椅子に坐っている祖母
が,膝 の上に白い と思われる 衣服に包まれた頭の大きなグウゥンを抱
いている姿が写っている。そしてその背後に人形の家がほぼ全部の姿を見せて
いる。 人形の家を想い描 く時マンスフィール ドは,母 の素 っ気無いない対応
冷やかな拒絶 を思い出したことであろ う。そしてまた,自 分が生まれ






マンスフィール ドが 「弟と過 したあのなつか しい時」 と言 う時,弟 が生まれ
たカロリ時代以降のことに限定して言っているのではなく,そ れ以前を も含め
て言っているいるのであろ う。彼女がニュー ・ジーラン ドで過した時期,1903
年15歳 で ロン ドソに行 くまでと,、一たん帰国(1906年)し て再びロンドンにも
どる(1908年)ま での その後二度と祖国に帰ることはなかった の全て




「人形の家」の物語は,都 心か ら少 し離れた郊 外 に住む バーネル家を中心
に,展 開す る。 この家族が住んでいる家は,中 庭や飼料小屋もある大きな屋敷
である。 ここに三人の娘,年 齢順に上からイザベル(lsabe1),ロ ティ(Lottie)・
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マ ンスフ ィール ドの 「人形 の家」について
キ ザ イ ア(Kezia)が い て,三 人 と も同 じ小 学 校 に通 って い る。 物 語 の 主 人公
は末 娘 の キ ザ イ ア であ る。 こ の キザ イ アの 目を通 して,物 語 の ほ とん どす べ て
が 描 か れ て い る。
この バ ーネ ル家 の 子供 た ち に,泊 め て も らっ た お 礼 に と 老 ヘ イ夫 人(01d
Mrs.Ha�)か ら人 形 の 家 が 送 られ て きた とこ ろか ら,物 語 は始 ま る。 この 人
形 の家 を キ ザ イ ア は どの よ うに受 け取 った か,彼 女 の 人 形 の 家 に 対 す る印 象
が,物 語 の 最 初 に語 られ て い る。
キ ザ イ アは先 ず そ の大 きさ に 注 目す る。 中庭 に運 び 入 れ るの に 荷 馬車 屋 とバ
ー ネル 家 の 下 働 きの パ ッ ト(Pat)の 大 人 二 人 が と りか か らな け れ ば な らな い
ほ ど,そ れ は 大 きか った の で あ る。 次 に,塗 りた て の ペ ンキ の匂 い が キ ザ イ ア
を 襲 う。 キ ザ イ ア は,「 気分 が悪 くな る ほ どだ」 と冷 や か に言 うベ リル叔 母 の
声 を 聞 き逃 さな い 。 次 に キ ザ イア の 目を 引 いた の は,人 形 の家 の 色 彩 で あ る。
全 体 が 法 蓮 草 の よ うな 緑 色 で,鮮 や か な黄 色 の縁 取 りが し て あ る。 煙 突 は赤
と白,戸 は黄 色,窓 枠 は緑 色,ポ ー チは 黄 色 な の で あ る。 華 や か で 明 るい感
じを与 え る人 形 の 家 で は あ るが,キ ザ イ ア は そ こ に ペ ン キ独 特 の 「て か てか
(oily)」 した,「 黄 色 の ニス で 光 っ た(gleamingwithyellowvarnish)」 要
素 を見 つ け て い る。 そ の 上 キ ザ イ アは,ポ ー チ の端 か らぶ さ下 って い る凝 固 し
た ペ ンキ の大 きな 塊 りを,見 逃 さ なか った。
以 上 が 人 形 の家 の外 観 か ら受 け た キ ザ イ ア の第 一 印 象 で あ っ た。 派 手 な 原
色 の服 を着 て,け ばけ ば し く化 粧 し,口 先 の うまい(oily),う わ べ を 飾 った
(varnish),そ の上 い ぼ で もつ け て い る人 物,あ る いは そ うい う人 物 の 住 む家
を,思 わ せ は しな いか 。
「それ に して も 申 し分 の な い,完 壁 な小 さな家 」,早 く内部 を見 た い,と キ
ザ イ ア は 思 う。 こ の人 形 の家 は,外 側 か ら見 る と一 軒 の家 とな っ て いて,内 部
が 見 え な い。 そ こ で,パ ッ トが 留 金 を はず す 。 す る と家 の前 半分 が180度 回 転
して,内 部 が一 度 に現 わ れ,居 間,食 堂,二 つ の寝 室 が 見 え た。 そ して,内 部
の家 具類 も見 えた 。 家 具 とい い室 内装 飾 とい い,裕 福 な バ ーネ ル家 の子 供 た ち
で す ら 「今 まで に 見 た こ とが な い」 ほ どの も ので あ った 。 全 て の 部屋 に は壁 紙
が 貼 って あ り,金 色 の 額 入 りの 絵 が 掛 っ て い る。 床 には じ ゅ うた ん,椅 子 は上
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質 の 布 張 り,ベ ッ ドに は本 物 の ベ ッ ドカバ ー,そ れ に,揺 りか ご,ス トー ヴ,・
食 器 戸柵,テ ー ブル,ど れ もこれ も実 に豪 華 な もの ぼ か りで あ る。 子 供 た ち は
「オ ー」 と嘆 声 を も らす 。 「しか しキ ザ イ アが 他 の どれ よ りも好 きに な った の
は,恐 ろ しい ほ ど好 きに な っ た の は,ラ ン プで あ った 。」 食 堂 の テ ー ブル の 真
中 に 置 か れ て あ る ラ ンプ。 白 い火 屋 のつ いた か わ い い琥 珀 色 の ラ ン プ。 い つ で
も火 が つ け られ る よ うに,オ イル の よ うな も のが 詰 め られ て い て,揺 らす とそ
れ が動 く ラ ン プ。
キ ザ イ ア は この ラ ンプ を発 見 す る こ とに よって,人 形 の家 に親 近 感 を 抱 くの
で あ る。 人 形 の家 に 自分 な りの価 値 を 見 出 した ので あ る。 キ ザ イ ア の 抱 く価 値
感 が こ の ラ ン プを発 見 させ た,と 言 え よ う。 ラ ン プを 見 つ け て キ ザ イ アは,人
形 の い る家 を 見直 して,次 の よ うに感 じて い る。
父 さん 人 形 と母 さん 人 形 は,ま るで 気 を 失 った み た い に か た くな って,
居 間 で ぶ ざ ま に大 の字 に な って 横 た わ って い る。 二 人 のか わ い い 子 供 人形
は 二 階 で 眠 っ て い る。 これ らの 人 形 は この 人形 の家 に は実 際大 きす ぎて,
この 家 の も の では な い か の よ うで あ る。 そ れ に反 して,ラ ン プ は 申 し分 な
い 。 キ ザ イ ア に微 笑 み か け て,「 私 こ こに 住 ん で い る の」 と言 っ て い る よ
うに 見 え る。 ラ ン プは ほ ん もの で あ った。
キ ザ イ アの 思 い の 中で,ラ ン プ と人形 とが 明 瞭 に対 比 され て い る。 大 人 の人 形
た ちは,「 失 心 し(faint)」,「 硬 直 し(stiff)」,厂ぶ ざ ま に大 の字 に な って 横 に な っ
て(sprawl)」 い る。 子 供 の人 形 は,「 眠 って(asleep)」 い る。 人 形 た ち は,
真 実 な もの に 対 し,真 に 価 値 あ る もの に対 して 目覚 めて いず,ま るで 死 ん で い
るか の よ うで あ る。 そ れ らは 生 きて い な い。 それ に対 して ラ ン プは,厂 申 し分
な く(prefect)」 て,「 微 笑 み(smile).」 さ え して い る。 厂人形 た ちは こ の家 の
もの で な い か の よ うで あ る(Theydidn'tlookasthoughtheybelonged.)」
の に対 して,ラ ン プは 「こ こに 住 ん で い る(Ilivehere.)」 。 「ラ ン プ は ほ ん
もの で あ る(Thelampwasreal.)」 の セこ対 して,人 形 た ち は そ うで は な い。
と ころ で,こ れ らの人 形 た ち は,バ ー ネ ル家 の家 族 構 成 を 念 頭 に 置 く時,キ
ザ イ ア の両 親 と二 人 の姉 た ち の こ とを表 わ して い る こ とに 気付 く。 そ し て,人
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形 の家 の 外 観 に対 す る キ ザ イ ア の前 述 の よ うな 印 象 を重 ね 合 わ せ て み る と,こ
の 人形 の家 そ の ものが 実 はバ ー ネ ル家 の象 徴 で あ る こ とに 思 い 到 る。 しか し,
も しそ うだ とす れ ば,キ ザ イ アは 家 族 の 中 に い な い こ とに な る。 ま さ し くそ の
とお りで あ る。 で は キ ザ イ アは 一 体 ど こに い る の で あ ろ うか。
物 語 の展 開 につ れ て,キ ザ イ アが 家 族 か ら も,ま た,学 校 友 だ ちか らも無 視
され て い る姿 が は っ き りと して くる。
バ ーネ ル 家 の 子 供 た ちは,人 形 の家 の こ とを 学 校 友 だ ち に語 りた くて
,自 慢
した くて た ま らな い。 そ こ で,人 形 の家 が 乾 燥 の た め に 中庭 に 置 か れ て い る
聞,一 度 に 二 人,お 茶 の 時 間 まで に切 り上 げ る こ と,家 の中 を うろ うろ しな い
こ と,と い う条件 つ き で,学 校 友 だ ち に見 せ て も よい とい う取 り決 め が な され
た。 人形 の家 を友 だ ち に見 せ た い とい う子 供 た ち の願 望 が,親 の管 理 下 の も と
で認 め られ た こ とに な る。 こ こ に先 ず 大 人対 子供 の構 図 が 現 われ る。 さ て,三
人 の うち誰 が 友 だ ちを 選 び説 明す るか が 問題 とな る。 長 女 の イザ ベ ラが,長 子
で あ る こ とを 理 由に,そ の権 利 を 主 張 す る。 こ こ に子 供 た ち の 中 の長 ・幼 の 構
造 が 浮 ん で くる。 しか も イザ ベ ル は,厂 お母 さん もそ う して い い とお っ し ゃっ
た 」 と,親 を 後 ろ盾 に して,こ の件 に決 着 を つ け る。 か くして,子 供 た ち の
長 ・幼 が,大 人対 子供 と重 な り,長 は大 人 と結 び つ くこ とにな る。 末 っ子 の キ
ザ イ アは,見 せ て 自慢 した い とい う切 望 を 大 人 か ら も姉 か らも封 じ込 め られ て
し ま うo_
さて,校 庭 の一・角,松 の木 の下 で イザ ベ ル を 中心 に人 の輪 が で きる。 彼 女 は
ま るで 「謁 見式 」 を 行 っ て い るか の よ う。 イ ザ ベ ル は誇 ら しげ に人 形 の家 の話
しを して い る。 話 し終 った とこ ろで キ ザ イア が,ラ ンプ を説 明 し忘 れ て い る,
と 口を は さむ 。 そ こで イザ ベ ラは ラ ンプの こ とを話 し,厂 本 物 と区別 が つ か な
くっ て よ(Youcouldn'ttellitfromarealone.)」 と,実 物 の ラ ン プに 似 て
い る点 を 強 調 す る。 しか しキ ザ イ アは,イ ザ ベ ル の 厂本 物 の ラ ン デ」 とい う言
い方 に,自 分 が 思 って い る半 分 も ラ ンプ の こ とを 大 事 に思 って いな い
,と 反 発
して ・ 「ラ ン プが 最 高 よ(Thelamp'sbestofal1.)」 と言 い 返す の で あ る。
「しか し誰 も注 意 を払 わ な か っ た(Butnobodypaidany穰tention
.)」。 こ
こで キ ザ イ アは,姉 や 学校 友 だ ち の輪 の外 にい る こ とを ,は っ き りと知 った の
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しか し輪 の外(outsideofthering)に ㌔・るの は キ ザ イ アだ け で は な か っ
た 。 子 供 た ちが 集 ま る時,い つ もそ の輪 の外 に二 人 の人 物 が い た。 そ れ は リル
とエ ルサ とい うケル ビー姉 妹 で あ る。
1な ぜ こ の姉 妹 は い つ も輪 の外 に い る のか 。 ・ミーネ ル 家 の近 隣 に は学 校 が選 択
し よ うに も一 つ しか な く,し た が って そ こへ は あ らゆ る 階 層 の 子供 た ち,判
事 や 医者 の 子供 も,ま た,商 店 主 や 乳 搾 りの 子 供 た ち も 通 って い る。 しか し
厂ど こか で 線 が 引 か れ なけ れ ば な らなか った(Thelinehadtobedrawn
somewhere.)」 。 ケル ビ ー姉 妹 の母 は洗 濯 女 で あ る。 この こ とだ け で もず い ぶ ん
お ぞ ま しい と され る。 そ の 上 父親 が牢 獄 に い る とい う噂 で あ る。 そ こで ケル ビ
ー姉 妹 の とこ ろ で一 線 が 引 か れ た の で あ る。 そ して,バ ー ネ ル家 の子 供 た ち も
他 の多 くの子 供 た ち 同様,彼 女 らに話 す こ とす ら許 され て い な い の で あ る。 学
校 の先 生 です ら,こ の線 引 き に加 担 して い る。 ケル ビー姉 妹 は,大 人 た ち の抱
い て い る偏 見,職 業 差 別 の ス ケ ー プ ・ゴー トに され てい るの で あ る。
姉 イ ザ ベ ル に 選 ば れ た 子供 た ち が,二 人 ず つ毎 日人 形 の家 を 見 に 来 る。 中庭
に 立 って,そ こに 置 か れ て い る大 きな 人形 の家 を 見,同 時 に子 供 た ちは バ ー ネ
ル 家 の 大 きな 屋 敷 を 見 る こ とに な る。 そ して 何 日か が経 った あ る 日,松 の木 の
下 で の お 弁 当の 時 間 も人 形 の 家 の 話 で もち き りで あ った 。 キザ イ ア は,自 分 た
ちが 厚 い マ トンのサ ン ドウ,。 チ や ・ミタ ーを た っぷ りぬ った 厚 い パ ンを 食 べ て
い る,そ のす ぐそ ば で,い つ も の よ うに 輪 の外 で,耳 だ け は キ ザ イ ア た ちの 方
に 向け なが ら,ケ ル ビー姉 妹 が 赤 い しみ のつ い た 新 聞紙 か ら取 り出 して ジ ャ ム
サ ン ドウ ィ ッチ を食 べ て い る のを,目 にす る。 そ の時 彼 女 は 思 い 出 した 。 一 度
だ け で い い か らケル ビー姉 妹 に も人 形 の家 を見 せ て あげ た い,と 母 に 懇 願 した
が,拒 否 され,そ れ で もな お くい さが って 強 く 頼 ん だ 時,「 あ っ ちへ お い き
(Runaway),キ ザ イ ア。 ど うして だ め なの か は よく分 っ て い る で し よう。」
と,に べ も な く断 られ て し ま った の を 。 キ ザ イ アは,姉 や 学 校 友 だ ち の輪 の 中
に も入 れ ず,母 大 人 か ら も拒 否 され て し ま った の で あ る。 しか し,そ
の分 だ け 彼 女 は ケル ビー姉 妹 に近 い,と 言 え よ う。
そ の近 さ を 決 定 的 な も の にす る 出来 事 が 起 る。 つ い に人 形 の家 を 見 て い な い
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の は ゲ ル ビー姉 妹 だ け に な った。 そ ん な 日は話 し もた る み が ち。 お 弁 当 の 時
間,・例 に よっ て松 の木 の 下 に 集 ま った 子 供 た ち は,ケ ル ビー姉 妹 の姿 を 見 て,
か らか い お どか してや りた くな る。 最 初 は,「 リル は大 人 に な っ た らお手 伝 い
さ ん に な る んだ って 。」 「まあ,い や ね 。」 と,さ さや きあ って は,こ ん な時 母
親 がす る よ うに うなず き あ っ て いた 。 しか し,そ れ で は もの た りな くな って,
つ い に リー ナ ・ロー ガ ン(LenaLogan)が そ の こ とを 当 の リル に金 切 り声 で
言 って しま うが,リ ルが いつ もの よ うに 厂馬鹿 の よ うな,恥 か しそ うな徴 笑 み
(hersilly,sh舂efacedsmile)」 を浮 か べ るだ け で取 り合 わ な い で い るの で,
リーナ は 「ヤ ーイ,あ ん た の 父 ち ゃん牢 の 中。」 と言 い放 つ。 そ して 子供 た ち
は歓 声 を あ げ て,走 り去 り,誰 かが 見 つ け た 縄 で 縄飛 び を始 め,い まま で に な
く うち 興 じた の で あ る。 ケ ル ビー姉 妹 が 子 供 た ちの 気晴 ら しの対 象 に され た の
で あ る。
そ の 日の午 後,家 に帰 った キザ イ アは 一 人 で 中庭 の大 きな 白 い 観音 開 きの戸
を揺 ら して遊 ん で い た 。 す る と 遠 くか ら ケル ビー姉 妹 が や っ て くる のが 見>x
た。E.キ ザ ィ ア はた め ら うが,す ぐ決 心 す る。 彼 女 はつ い に姉 妹 に話 しか け
る。 人 形 の家 を見 に来 る よ うに誘 う。 リル ゐ返 事 鴎 「あ んた の母 ち ゃん が う
ち の母 ち ゃ ん に,あ んた が わ た し らに声 を か け な い よ うに て言 ら た の。」,で あ
る。 また大 人 で あ る。 キ ザ イア は,「 そん な こ と問 題 じ ゃな い わ よ。」 と答 え
る。 しか し リル は応 じな い。 だ が エ ル サ が,い つ も姉 の衣 服 の一 部 を つ か ん で
後 か らつ い て歩 き,用 が あ る時 にそ れ を 引 っば っ て合 図 す るエ ルサ が,こ の 時
姉 の服 を 引 っば った 。 そ して 二 人 は キ ザ イ アの後 につ いて 行 き,つ い に人 形 の
家 を 見 た。 「居 間 で し ょ う,,食 堂 で し ょ う。 そ して あれ が ・・∵ ・。」
そ の 時 突然 ベ リル 叔 母 が 現 わ れ,厂 出 て お い き(Runaway)」 と,怒 鳴 り
散 らす ・ 叔 母 は こ の時 ・ 恋 人 との間 に行 き違 い が あ っ て もや もや した 気 分 で 多
っ た の だ が,子 供 た ちを 追 い 出 して,心 が 軽 くな り 「鼻 歌 を歌 い なが ら(hum-
ming)」 家 へ と入 って い った 。 ケル ビ ー姉 妹 は大 人 の憂 さ晴 ら しに もな って い
る の で あ る。
キ ザ イ ア は,叔 母 に 「あ の 子 ら に 話 し か け て は い け な い の よ(You'renot
allowedtotalktothem.)∫ と叱 か られ て,ど う した か 。 キザ イ ア のそ の 後 に
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つ い て は,何 ら書 かれ て い な い。 キザ イ アは この 時点 で姿 を 消 して しま うの で
あ る。 他 方 ケル ビ ー姉 妹 は ど う した か 。 二 人 は,大 きな 単 に 面積 が広 い と
い う意味 だ け で は な い 中庭 を横 切 り,白 い門 を す り抜 け て,門 の 外 へ と走
り去 った の で あ る。 そ して,そ の後 の こ とは次 の結 末 部分 に描 か れ て い る。 少
し長 くな るが 引 用 して み よ う。
ケル ビ ー姉 妹 が バ ーネ ル家 の家 がす っか り見 えな い と ころ まで や って 来
た 時(WhentheKelveyswerewe]10utoftheBurnells',),二 人 は 道
端 に あ る大 き な排 水 管 の上 に坐 って一 休 み した 。 リル の頬 は まだ 火 照 って
いた,彼 女 は 鳥 の羽 根 の つ い た帽 子 を脱 ぎ,そ れ を 膝 の 上 に 置 い た 。 二 人
は,夢 を み て い るか の よ うに ぼ ん や りと(drearnily),視 線 を牧 草 地,そ
のむ こ うの小 川,そ れ か ら ア カ シ アの 木立 へ と走 らせ た,木 立 の とこ ろ で
は ロ ー ガ ン家 の牛 た ちが 乳 を 搾 られ るの を待 って 佇 ん で い た 。 何 を考 え て
い る のか し ら。
や が て,わ た した ち のエ ル サ(ourElse)が 姉 の方 へ そ っ と近 づ い た。
だ が そ の時 に は あ の腹 を 立 て て 怒 って い た 女 性 の こ とはす っか り忘 れ て し
ま っ て い た。 エ ルサ は指 を一 本 つ き出 して,姉 の羽 根 飾 りを撫 で た,彼 女
は め っ た に 見 せ な い微 笑み を浮 べ た 。
「私 見 た わ,あ の小 さ な ラ ンプ」,と 彼 女 は そ っ と言 った 。
それ か ら二 人 は また 黙 っ て しま った 。
キ ザ イ ア は 人形 の家 の 中 の小 さ な ラ ンプ を殊 の外好 きに な った。 豪 華 な家 具
調 度 類 を で は な く,小 さ な ラ ンプ を。 物 質 的 な豊 か さ よ り,真 実 の 光 を 放 つ ラ
ン プを。 そ して,彼 女 は 「ラ ソプ が 最 高 よ」 と宣 言 した 。 だ が,誰 も注 意 を 払
わ ず,彼 女 は 全 く無 視 され て し ま った。 しか し な が ら,彼 女 が そ う宣 言 した
時,子 供 た ちの 輪 の 外 に い て 聞 き耳 を 立 て て い た エ ルサ,人kか ら何 か と話 題
に され て い る 「例 のエ ル サ(ourElse)」 だ け は,そ の言 葉 を 聞 き取 っ て い た
ので あ る。 大 人 か らも,姉 た ちか ら も,友 だ ち か ら も無 視 され た キザ イ ア,輪
の 内 に い なが ら輪 の外 に い るキ ザ イ ア,そ の 彼 女 が発 見 した も のが,人kの 偏
見 に よっ て除 け者 に され て輪 の外 に い るエ ル サ に よ って しっ か りと受 け 取 られ
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た。 ラ ンプ,ラ ン プを 発 見 した キ ザ イ ア,ラ ンプが 「こ こ に住 ん で い るの」 と
微 笑 みか け て い る と感 じるキ ザ イ ア,ラ ン プは ほん もの だ と思}xる キ ザ イ アa
こ の よ うなキ ザ イ アが エ ル サ に確 か に伝 わ った 。 ラ ン プの 微 笑 み が,め っ た に
笑 わ ない エ ル サ を微 笑 ませ た,と 言 え よ う。 「人 形 の家 」 の読 者 は,エ ル サ の
微 笑 と言 葉 に,下 ホ ッ」 と一 息 つ き,心 安 らぐ もの を お ぼ え,深 い感 動 を 味 わ
うに ちが い な い 。
さて こ こで,拙 論 が解 明 し よ う と して い る問題 に も どろ う。
キ ザ イ ア は 中庭 の 戸 を揺 ら して 遊 ん で い た。 そ して彼 女 は,戸 の外 に ケル ビ
ー姉 妹 の姿 を 見 つ け て
,戸 を開 い て彼 女 た ち を 戸 の 中へ と誘 う。 キ ザ イ アは,
引 か れ て い る 一線 の線 の上,境 界 線 上 に い て,一 旦 は そ の線 を断 ち切 った 。 禁
を破 っ て,外 を 内 に入 れ た 。 だ が,そ の線 はす ぐさ ま ベ リル叔 母,大 人,偏 見
に よっ て 閉 ざ され て しま い,内 と外 とは も と どお り内 と外 とに分 け られ て し ま
う。 ケ ル ビー姉 妹 は外 へ,キ ザ イ アは 内 へ。 キザ イ アは そ の時 点 で や は り姿 を
消 さ なけ れ ば な らなか っ った 。 た とえ彼 女 が,輪 の 内の 輪 の外 に い て も,や つ
り輪 の 内 に い る こ とに は 変 わ りが な い の であ るか らに は 。 キ ザ イ アは ま こ うか
た な くバ ー ネル 家 の娘 で あ る。
しか し,彼 女 が 輪 の 内に い な が ら輪 の外 に い る,こ の こ と もま た事 実 で あ
る。 そ して 彼 女 は この輪 の 内 の輪 の外 とい う在 り方 を 打 ち破 ろ うとす る。 輪 の
中 の 内 ・外 とい う区 別 を な く そ う と す る。 姉 た ち や 友 だ ち に 厂ラ ンプ は最 高
よ」 と主 張 した。 母 に は 「一度 で い いか らケル ビ ー姉 妹 に 見 せ て あ げた い」 と
訴 え た。 言葉 で だ め な ら と,彼 女 は ケル ビー姉 妹 を 中庭 に招 じ入 れ た。 これ ら
の 努 力 は,し か し,こ と ご と く失 敗 して し ま った。 姉 た ち に は無 視 され た 。 母
や 叔 母 か らは 「あ っ ちへ お い き(runaway)」 「出 て お い き(runaway)」 と
押 し も ど され て しま った 。 こ こ ま で くれ ば キ ザ イ ア に とっ て,「 内 の外 」 を解
決す る方 法 は 「内」 は 「内」,「 外」 は 「外 」 に して し ま うこ とで あ る。 「内」
か ら,「 外 」 へ 出 て しま うこ と,家 を 出 る(runaway)こ とであ る。
しか し,キ ザ イ ア は家 を 出 なか った。 だ が,マ ンス フ ィー ル ドは 家 を 出 た。
20歳 の 時,両 親 の反 対 を 押 し切 って,家 出 同 然 に家 を 出た 。 テ ィ ナ コ リ街11番
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地,力 廿 リ,テ ィナ コ リ街75番 地,ウ ェ リン トソ,ニ ュー ・ジ ▽ ラ ン ドを 去 っ
て,,、 バ ー ネ ル家 の家 が す っか り見 え な い ロ ン ドンに出 た 。1908年 の こ とで あ
、る。 そ れ か ら13年 後,今 ス イス の高 原 シ ェー ル(Sierre)の サ パ ン荘(Ch�1騁
desSapins)に い る。 眼 前 には,牧 草 地,小 川,森,そ して 搾 乳 を 待 つ 牛 た ち
が い る。 今 や マ ンス フ ィー ル ドの心 は,弟 の死 に よ って喚 起 され た,あ の なつ
か しい 時 代 へ と も ど って い る。
人 形 の家 が,思 い 出 さ れ る。 連 想 は連 想 を生 み,妹 グ ウ ェ ンの こ とが,白 い
フ ラ ンネ ル に 全 身 を 包 まれ た グ ウ ェ ンの こ とが,記 憶 に鮮 や か に甦 っ て く る。
そ して あ の,厂 ナ イ トガ ウ ソの よ うな 白 い長 い服 を着 た」 エ ル サ が 登場 す る。
「例 のエ ル サ 」ourElseは,「 わ た した ち のエ ル サ」 で もあ る の だ 。 この 言
葉 は,グ ウ ェ ンが 単 な るエ ル サ の モ デ ル で は な く,そ れ 以 上 の もの で あ る こ と
を 示 して い る。 そ して,グ ウ ェ ンか ら,あ の 時母 に も祖 母 に も拒 否 され た と感
じた 自分 へ と,思 い 出は 移 る。 そ して 人 形 の家 に あ った ラ ン プへ と。 こ うい っ
た な つか しい くさ ぐさ の思 い 出に,青 春 時 代 に 抱 い た文 学 へ の強 い憧 憬,自 分
が祖 国 を去 る 原 因 とな った 芸 術 へ の熱 い情 熱 を か らめ て,こ こ に マ ンス フ ィー
ル ドは 「人 形 の家 」 を生 み 出 した ので あ る。 だ か らこそ,キ ザ イ ア の 見 つ け た
ラ ン プが,外 に 出 た エ ルサ に よって しっか り と受 け とめ られ なけ れ ば な らな い
の で あ る。 キ ザ イ アは マ ンス フ ィー ル ドで あ り,エ ル サ は 外 に 出 た キ ザ イ アで











1980).こ の本の中ほどに数多 くの写真が集 め られている。
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